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iiuírczius hó 2 4 -én ,
Szegheő Vilma és Odry Lehel vendég felléptével









— Mezei Andor*. in 




— F. Kállai Lujza.
— R. Serfözy Zseni,
— Rubos Árpád.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig , d. u. 3 -  5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tár nyitás 6, az ölőadás kezdet® vége 03|4 órakor.
Holnap, szombaton, márczius 25-én bérlet 144. szám Szegheő Vilma operaénekesnő és
Odry Lehel a magy kir. operaház t. tagjának véndégfelléptével:
BafazzóU.
Opera 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Leoueavallo R. Fordította: Radó Antal.
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Vasárnap, márez. 26-án két előadás: 
délután 3 érakor leszállított h e l y á r a k k a l : jj e s te  é r a k o r  bérletszünetbea:
Az uj honpolgár. A czigány.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban.   Eredeti népszínmű 3 felvonásban.________________
Előkészületen: A Bolond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. Dr. P e p i. Bohózat. C s a lá d i  öröm. Vígjáték. Házi béke. Víg­
játék. Traviata. Opera.
(Bgm) Komjáthy János, igazgató.
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